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 Одним из частых патологических состояний в периоде новорожденности являются 
желтухи. В отделении новорожденных Сумского областного центра акушерства, 
гинекологии и репродукции указанное патологическое состояние является третьей причиной 
заболеваний новорожденных.  
 Целью исследования было изучение причин, особенностей течения и особенностей 
ведения новорожденных с признаками желтухи.  
 Всего было изучено 68 карт историй развития. Определялись особенности течения 
анте- и интранатального периода, уровень заболеваемости матери, особенности 
неонатального периода, признаки морфофункциональной незрелости. Учитывая 
возможность влияния лекарственных препаратов на плод, функциональное состояние его 
органов и систем, изучались особенности медикаментозного ведения родов. Младенцам с 
проявлениями желтухи проводилось обследование с определением уровня общего, 
непрямого и прямого билирубина, общего белка. Кроме того, изучалась группа крови 
новорожденнного, резус-фактор, особенности клинического анализа крови.  
 Полученные данные показали, что основными причинами ведущими к развитию 
патологической желтухи являлись факторы, приводящие к функциональной незрелости.  
 
